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ABSTRAK
Analisis kinerja keuangan merupakan peranan yang penting untuk mengetahui arah perkembangan sebuah
perusahaan. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan maka akan dapat
mengetahui dan mengevaluasi kondisi keuangan pada perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendiskripsikan mengenai kondisi keuangan pada PT Kharisma Prima Abadi Yogyakarta pada periode tahun
2009-2011.
 Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang berupa laporan keuangan
periode tahun 2009-2011 yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan yaitu laporan
keuangan selama 3 tahun. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif berupa
data yang berhubungan dengan laporan keuangan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah
dengan analisis rasio profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas dengan analisis horizontal.
Dari hasil analisis diketahui bahwa profitabilitas perushaan pada periode tahun 2009-2011 PT Kharisma
Prima Abadinet profit margin dan return on equity mengalami kenaikan, sedangkan untuk gross profit margin
dan  return on investment mengalami penurunan, namun semuanya itu masih mampu dalam memenuhi
kewajiban jangka panjangnya karena masih di atas standar industri. Untuk solvabilitas dan likuiditas terjadi
kenaikan yang berarti, tetapi dalam standar rata-rata industri nilai net working capital pada likuiditas dan ratio
of owners equity pada solvabilitas kurang baik karena berada dibawah rata-rata.
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ABSTRACT
Financial report analysis has an important role in understanding the direction toward which the  company
grow.  By doing analysis on financial report based on ratio finances we will be able to understand  and 
evaluate the companyâ€™s financial conditions  PT Kharisma Prima Abadi in period 2009-2011.
 The type of the data used in this research were  secondary data. The data were form of the financial report
from the year 2009 to 2011 taken from the document owned by the company. This research was quantitative
because the data were quantitative which were related to the financial report. The method used in this
research was financial report. The method used in this research was fiancial ratio analysis which include
profitabilty, lucidities and solvabilty with horizontal analysis.
 The research found that the  profitability in 2009 to 2011  of PT Kharisma Prima Abadi net showed that the
margin and return on equity has increased, while there were the gross profit margin and return on investment
had decreased the company was still able to fulfill its long-term obligations as their  achievements were all of
the industry standard. The research all so found that the solvency and liquidity of the company showed a
significant increased, however, the value of net working capital at liquidity and owners equity ratio of less well
of the solvency was under average.
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